





Kebutuhan akan aspek spiritual terutama shalat sangat penting selama sakit, 
banyak pasien jarang melakukan shalat dikarenakan pasien yang harus bed rest 
dan masih banyak perawat yang belum memfasilitasi pemenuhan kebutuhan 
spiritual (shalat). Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran pemenuhan 
kebutuhan spiritual (shalat) pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Islam A. Yani 
Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Besar populasi 63 pasien 
rawat inap di Rumah sakit Islam A.Yani Surabaya. Besar sampel 54 responden 
diambil dengan teknik Proportional Random Sampling. Variabel dalam penelitian 
ini adalah gambaran pemenuhan kebutuhan spiritual (shalat), instrument yang 
digunakan adalah lembar kuesioner, data dianalisis secara deskriptif dengan 
menggunakan distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian pada 54 responden sebagian besar responden (53,7%) tidak 
terpenuhi kebutuhan spiritual (shalat) dan hampir setengah (46,3%) terpenuhi 
kebutuhan spiritual (shalat). 
Simpulan dari penelitian ini adalah pasien rawat inap di Rumah Sakit Islam 
A.Yani Surabaya, sebagian besar tidak terpenuhi kebutuhan spiritual (shalat) 
mereka, untuk itu diharapkan tenaga perawat sungguh-sungguh membantu pasien 
dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya (shalat). 
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